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DE MENANDRT SIC. FR. 1 (371 Kó.)
d\pav 1à.p àwawúpevos
èpapévr1v,raúr! pèv oit napé\arc' é'1ew,
èrpege 6è lc,rpis ti;,s èìvuÎépgrpétet'
Ad comoediae prologum hoc difficile fragmentum Pertinere fere om-
nes consentiunt. De Philumena igitur admodum parva sgnno est' quam
olim in Caria Stratophanes redemit cum Dromone servo' cuius in am-
plexu illa haerebat (ófr. w. 2 sqq.). sed illo loco quomodo illa fr'Fpa rt
\papévq dici potest? puellula placere profecto atque amari potest, sed
non'illis nominibus vocari. Ceieroqui posterius aetate Progressa Philu-
menae amore miles ille ardere coepit et omnia impedimenta' ut uxorem
duceret, superare enisus est. In hoc quidem maxima difficultas inest, in
separando i.-pot. quo puellula redémpta e$ a tempore quo llla" iiqpa
et èpapévtt nóminaii pót.r"t. Quod facile intellegi potest ex recenti
scripto quo A. M. Belardinelli (Menandro, sicioni fr. 1 sand., "Annali
Ae[à faóottà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Bari" 19,
1986, 5-18), fragmenti interpretationibus diligenter excussis, ita rem
solvere conata est: "e infatti, avendo comprato per sé la fanciulla che
atna, non la affidò a costei [la madre adottiva] che la tenesse per ancel-
la, ma la educava a parte, come si conviene ad una libera", Sed hic desi-
deraretur ùv épapévnv ac perperam óqpav et èpupévnv ita distinentur
ut prius vocabulum ex oú rapèicrrc'pen'deat, alterum ex aínavo{sqewg
(haec lectio a Photio tradita pto dvravoúpevoS pugnaciter tenetur).
Praeterea, ut diximus, non uno eodemque temPore fiunt et Philumenae
redemptio et quae verbis ú\pav atque èpopévnv significantur. Huic dif-
ficultati mederi possumus, si scribimus ex. gr. kùv èoopévnvl Íi'\pav
.ràp..., ,,quae ancilla futura erat unius dominae in famulatu, a domino
,Àrt , "À hui.s (sc. Malthacae meretricis) curae non demandavit, sedseorsim educabat, ut puellam liberam decet".
Nihil mirum quodlexicographi verba rùv èoopévnv omiserunt: nam
illorum interfuit vocabulum inusitatum iÍ$pa explicare et ab illo testi-
monii initium fecerunt. De particulgle 7ó,p collocatione cfr. Men. Epitr.
362 S. (188 Kó.), 43+ (258), 4+O (264',),lOTL (713>; Peric. 360 (l7o),
471(221) etc' 
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